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Cilj je rada propitati va`nost zelenih povr{ina u gradovima u 21.
stolje}u. S obzirom na gomilanje ekolo{kih i socijalnih problema
u sve napu~enijim gradovima, zelene gradske zone zaista
postaju klju~na mjesta urbanih prostora, srca gradova iz kojih
kola `ivotna energija i za ostala podru~ja. Prvo }e se pristupiti
kratkom pregledu povijesti parkovne arhitekture i opisu odnosa
razli~itih kultura prema va`nosti zelenih prostora. Govorit }e se i
o razvoju parkovne kulture u Hrvatskoj te odnosu prema zelenim
prostorima u na{em dru{tvu. U radu se problematiziraju i
sveprisutni fenomeni koji se javljaju u ure|enju javnoga prostora,
a koji se o~ituju u smanjenju javnoga prostora i zelenih povr{ina
te utjecaju profita na kreativni proces ure|enja nekoga prostora,
parka i njegova dizajna. @eljeli smo iznijeti i mogu}nosti
stvaranja i koristi od zelenih prostora u gradovima, {to otvara
svjesniji pristup ure|enju javnoga i privatnoga prostora, koji
razvoj na{ega dru{tva u budu}nosti ~ini uistinu odr`ivim.
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DOBRO DO[LI NA PLANET URBANO
Worldwatch Institute, kao jedna od najuglednijih institucija na
podru~ju istra`ivanja tema vezanih za odr`ivi razvoj, za svoj
ovogodi{nji izvje{taj State of the World 2007 izabrala je kao glav-
nu temu upravo gradove i `ivot u njima, nazvav{i cijeli izvje-1081
 
{taj Our Urban Future. Time su najavili svijet u kojem urbani
`ivot prevladava, jer prema podacima UN-a, u 2008. godini
u}i }emo prvi put u povijesti na{e vrste u razdoblje kad ve}i-
na globalnoga stanovni{tva `ivi u gradovima. Mo`emo re}i ka-
ko svjedo~imo nastanku "urbanog planeta" (Girardet, 2004., 3).1
Do 2030. godine, uz sada{nje trendove priljeva stanovni{tva
u gradove, udio gradskoga stanovni{tva na planetu porast }e
na 60 posto urbanoga stanovni{tva. U ovom trenutku to je ne-
zaustavljiv trend, pa se gradovi sve vi{e name}u i kao pro-
blem i kao rje{enje odr`ivoga razvoja u svijetu.
Problemi su u prenapu~enosti gradova, transportu dizaj-
niranom za automobile, lo{oj kvaliteti zraka, nedovoljno ra-
zvijenoj infrastrukturi za opskrbu pitkom vodom i zadovolja-
vaju}im sanitarnim uvjetima, gomilanju sme}a te socijalnim
problemima koje ve`emo uz prostore s lo{im uvjetima stano-
vanja – siroma{tvo, getoizacija, nesigurnost i kriminalni obli-
ci pona{anja. Gradovi tro{e silne koli~ine energije, s obzirom
na energetski neefikasne stambene i poslovne objekte, lo{e di-
zajniran transport, ovisnost o uvozu hrane iz sve udaljenijih
krajeva te op}enito ovisnost o uvozu ve}ine uporabnih resur-
sa. Gradovi zauzimaju samo 2 posto povr{ine na planetu, ali
tro{e 75 posto od ukupno potro{enih resursa (Girardet, 2004.).
Ekolo{ki otisak koji mjeri potro{nju resursa potrebnih odre-
|enom stanovni{tvu da zadovolji sve svoje potrebe pokazuje
ekolo{ki otisak ve}ine gradova na svijetu za nekoliko deseta-
ka, pa ~ak i stotinu, puta ve}i nego {to je sama gradska po-
vr{ina. Gradovi su postali sredi{nja mjesta ekonomske, kul-
turne i politi~ke mo}i razvijenoga svijeta, ali i neodr`ivi cen-
tri koji kao crna rupa usisavaju svoju okolinu, dok se i sami ne
budu probudili u tamnoj to~ki iza koje nema povratka. Jane
Jacobs (1985., 45) u istra`ivanju funkcioniranja gradova za-
klju~ila je kako "granice gradova odre|uje njihova ekonom-
ska energija".
Posebno }e svi nabrojeni problemi biti izra`eni u urba-
nim sredinama zemalja u razvoju, u koje }e se i preliti najve}i
dio rasta stanovni{tva koje `ivi u gradovima. U opse`nom
izvje{}u State of the World Cities 2006/7 (UN-Habitat, 2006.)
isti~e se kako }e gradovi zemalja u razvoju "pokupiti" 95 posto
rasta urbanoga stanovni{tva u sljede}a dva desetlje}a.2 Ti }e
gradovi biti do 2030. godine dom za 4 milijarde ljudi ili 80 po-
sto budu}e urbane populacije na planetu. To }e silno optereti-
ti sposobnost tih gradova da osiguraju kvalitetne prostore za
`ivot tolikom broju ljudi. Ve} danas gotovo milijardu ljudi `ivi
u slumovima – gradskim prostorima s lo{im `ivotnim uvjeti-
ma, a ako se sada{nji trendovi rasta nastave, do 2020. godine
broj }e im narasti na 1,4 milijarde.3 Vi{e od 90 posto slumova
smje{teno je u zemljama u razvoju. Ta je situacija prepoznata i









ranja odr`ivosti okoli{a, gdje se spominje i pobolj{anje `ivotnih
uvjeta za 100 milijuna stanovnika slumova do 2020. godine.
Na prvi pogled mo`e izgledati ~udno, no prednosti gra-
dova upravo se kriju u koli~ini, odnosno u velikom broju ljudi
koji `ive na jednom mjestu. Naime, zbog velike gusto}e, u
gradovima je i energetski, ali i financijski, najisplativije ulaga-
ti u odr`iva rje{enja u transportu, grijanju, proizvodnji ener-
gije, organskoj hrani i recikliranju otpada. Gusto}a u gradovi-
ma mogla bi postati odgonetka kojom bismo rije{ili najza-
mr{enija i najkompliciranija neodr`iva stanja u njima. Koliko
}e gradovi zemalja u razvoju imati problema krenuti prema
odr`ivom razvoju uslijed nekontrolirana porasta stanovni{tva,
a slabe infrastrukture i mogu}nosti djelovanja uprave, toliko
}e i gradovi ekonomski razvijenih zemalja imati problema zbog
pretjerane ovisnosti o unosu velikih koli~ina energije u raspo-
red stanovni{tva slabije gusto}e naseljenosti. Ovdje su naj-
bolji primjer brojni gradovi u SAD-u, gdje ve}ina stanovni-
{tva `ivi u predgra|ima i potpuno ovise o automobilima za
obavljanje bilo koje dnevne aktivnosti.4 Mnogi smatraju ta-
kva gradska podru~ja "najgorim raspore|ivanjem resursa u
povijesti svijeta" (Kunstler, 2007., 3).
PREMA ODR@IVIM GRADOVIMA
Odr`ivi gradovi te`e posti}i stanje "cirkularnoga metaboliz-
ma" (Girardet, 2004., 123), zaokru`iti procese, zadr`ati {to vi{e
energije i resursa na samom podru~ju grada, kako bi se ubla-
`ilo ili dugoro~no potpuno zaustavilo linearno kretanje potro-
{nje. Stoga je definicija odr`ivoga grada pone{to adaptirana
verzija najpoznatije definicije odr`ivoga razvoja: "Odr`ivi grad
omogu}uje svim svojim gra|anima zadovoljenje potreba i
kvalitete `ivota, bez ugro`avanja prirodnoga svijeta ili `ivota
drugih ljudi, sada i u budu}nosti" (Girardet, 2004., 6). Odr`ivi
razvoj bilo kojega grada mora u svom ukupnom dizajnu
tra`iti rje{enja za sljede}e sektore: transport, potro{nja ener-
gije za grijanje i struju, proizvodnja hrane, graditeljstvo, go-
spodarenje otpadom i vodama te ure|enje zelenih povr{ina.
Mi smo naveli kako }emo se u ovom radu usredoto~iti na va-
`nosti zelenih povr{ina u gradovima te cjelovitoga, svjesnoga
i odr`ivoga pristupa njihovu ure|enju. Bavljenje svim sek-
torima prelazi okvire ovakva rada i dose`e granice podeblje
knjige. Osim osvrta na ulogu oblikovanja zelenih povr{ina,
kao i odabira formi i biljnih vrsta u stvaranju/nastajanju odr-
`ivih gradskih prostora te njihovu doprinosu formiranju nje-
gova kulturnog identiteta, spominjat }emo i ostale sektore ko-
ji su povezani sa zelenim povr{inama. Primjerice, proizvod-
nja hrane u urbanim vrtovima mo`e oplemeniti zelenu zonu








prostora, boljoj raspodjeli resursa, samoodr`ivosti ku}anstva,
olak{anju ku}noga bud`eta, kao i smanjenju pothranjenosti
siroma{nijega dijela stanovni{tva. Ve}a rasprostranjenost parko-
va i perivoja, osim doprinosa kulturi grada, pridonosi i kvali-
teti `ivota njegovih `itelja jer mo`e ubla`iti i upiti dio emisije
stakleni~kih plinova iz sektora transporta. Ovime ne smatra-
mo kako zelene zone rje{avaju problem neefikasnoga grad-
skog prometa i prometne zagu{enosti. Za to se treba vi{e udu-
biti u taj sektor i rje{enja koja nude pristupa~nost prometa s
manjom potro{njom fosilnih goriva od automobila, ali zelene
zone tu shva}amo kao korisnu i vrijednu pripomo}.
Perivoji i vrtovi kroz povijest
Park se definira kao planirani prostor kojemu su oblik i gra|a
uvjetovani konfiguracijom terena, vodom, raslinjem, arhitek-
tonskim elementima razmje{tenim u pravilnim i nepravilnim
uzorcima. Kao ure|ena zelena povr{ina ima estetski, uzgojni,
rekreacijski i kulturni sadr`aj. Kako bi se u parku dobila po-
trebna kvaliteta umjetni~koga djela i funkcionalnoga prosto-
ra, proces oblikovanja, odnosno projektnoga planiranja nekog
prostora, kompleksan je rad i oslanja se na teoriju krajobraz-
nog oblikovanja. Ona prou~ava elemente krajobraza: plohe,
volumene, linijske elemente te njihove odlike i zna~ajke, a to
su: boja, oblik, volumen, sintakti~ni oblici, na koji se na~in ja-
vlja red u krajobrazu te kontrast. Simbolizam u krajobraznom
oblikovanju prou~ava sintakti~ke postupke, odnosno na koji
se na~in artikulira forma u krajobraznom oblikovanju, kako
se stvara oblik, prou~ava odnos krajobraznog oblikovanja i ar-
hitekture te "land art", odnosno stvaranje umjetničkih instala-
cija u prirodnom okruženju.
Prijenos odre|ene teorije u praksu vidi se u sljede}em
presjeku. Dakle, perivoji, parkovi i vrtovi – kao va`ni dijelovi
zelenih zona gradova – odraz su kulture nekoga vremena, fi-
lozofije i odnosa ~ovjeka prema prirodi te prostoru stanova-
nja i boravka. Oni su zrcalo na~ina `ivota, shva}anja sebe i dru-
gog u odnosu na cjelinu. Pritom su se kroz vrijeme mijenjale
tradicije i pristupi te utjecaji razli~itih kultura, koji su se ispre-
pletali, ali i odra`avali, u teoriji, filozofiji oblikovanja. U tom
smislu, ve} u odnosu prema plohi, koja se smatra prostornom
kategorijom bez koje prostora nema u krajobraznom smislu,
vidljive su razlike u tome kako se pojedine teorije odnose pre-
ma oblikovanju, {to }e ukratko biti predstavljeno u ovom tekstu.
Isto~nja~ki pristup bio je puno srodniji s prirodom i nije
stavljao ~ovjeka u opreku i dominaciju nad njom, nego se sma-
trao njezinim neodvojivim dijelom. Čovjek isto~ne kulture i-
{ao je prema prirodi kao u~iteljici, te`e}i se s njom stopiti i njoj









ne istodobno bile zone op}eprihva}ene potrebe, ali i privatne
zone ure|enja `ivotnoga prostora. Kineski i japanski perivoji
temeljili su se na filozofiji da je ~ovjek dio prirode, pa su vrlo
~esto i danas prikazi prirode u malom prostoru. Time se sjedi-
njenje s grandioznom prirodom opona{a na minijaturnom pro-
storu ne realisti~no, nego vrlo ~esto na simboli~an na~in i pri-
mjenom apstrakcije na umjetni~ku senzibilnost. Kineski je pe-
rivoj usko vezan uz razne oblike umjetnosti: slikarstvo, pje-
sni{tvo (knji`evnost), kiparstvo i arhitekturu. Krajobraznoj ar-
hitekturi i dizajniranju vrtova u Kini i Japanu prethodilo je
razmi{ljanje, kontemplacija, razumijevanje i povezivanje s pri-
rodom. Na taj se na~in isprepletao unutarnji i vanjski prostor.
Nastajali su tzv. "u~enja~ki" perivoji-prostori u kojima se mo-
gu iskazati emocije i filozofske ideje, predstavljana su mjesta
gdje ~ovjek mo`e pobolj{ati samoga sebe. U ure|enju `ivot-
noga prostora ku}a i vrt su nedjeljivi, pa se ku}a prilago|uje
kompoziciji vrta. Ra|eni su vrtovi uz ku}u kao vrtovi kon-
templacije, zen-vrtovi, perivoji za ceremoniju ~aja. U staroj
Kini perivoji su odra`avali kompleksnost, mogu}nosti do`iv-
ljaja scenografskih efekata, zrcaljenje postoje}ih krajolika, raz-
mi{ljalo se o komunikacijskim putovima, stazama unutar pe-
rivoja. Upotreba i povezivanje oblika slagalo se vrlo pomno.
Pritom nije bila presudna tlocrtna kompozicija, ve} ugo|aj
prostora, koji je bio namijenjen razgovoru i ~itanju, ali i medi-
taciji i stvaranju prostora za vlastiti mir. Elementi perivoja,
kao {to su stijene, gra|evine, voda i biljke, slagani su u sklad-
nu cjelinu. U dizajnu je bio va`an element promjene kroz
promjenu svjetla, sjene, kretanja staze te raznolikosti {etnica.
Japanski vrtovi i perivoji tako|er su nadahnuti krajolikom o-
pona{anjem i uno{enjem prirode simboli~kim zamjenama. Mo-
tivi su imali ve}e uzore u prirodi, pa je tako jezerce bilo odraz
mora. Za tlocrt perivoja bila je va`na asimetri~nost tlocrtne
kompozicije, teme su izvirale iz prirodnoga krajolika uz sta-
panje kamena, vode, biljaka, drveta i drugih oblika biomase.
Zajedno su o`ivljavali kao mala carstva estetike i do`ivljaja pro-
stora i polo`aja ~ovjeka u njemu. Iz navedenoga se vidi da su
ljudi odra`avali divljenje, po{tivanje i ljubav prema prirodi, pa
je samom ure|enju prethodilo duboko promi{ljanje i vizija.
Po~eci krajobrazne arhitekture, kao jedne od va`nih gra-
na ure|enja javnih zelenih prostora, u zapadnoj kulturi po-
vezani su sa starim Rimljanima. Na Zapadu su ure|ene i
prirodne zelene zone od po~etka bile vrlo ~esto povezane sa
zadovoljstvom elite i bogatih, pa su u njima u`ivali kao u o-
gra|enim ekskluzivnim prostorima. Obi~an puk, ako je htio
u`ivati u zelenilu i prirodi, bio je osu|en na odlazak izvan si-
gurnosti gradskih zidina. Ovdje se, osobito u ure|enju, na pri-
rodu i okoli{ prenose antropocentri~ni stavovi, te`i se prilago-








lene su zone odraz takvih stavova. Nakon svojevrsne povi-
jesne stanke, u renesansi je vrtni dizajn ponovno o`ivljen s
ostalim umjetnostima. Ekonomska i dru{tvena mo} pojedi-
naca o~itovala se i u oblikovanju parkova. Veli~ina, grandioz-
nost ploha i volumena u razli~itim materijalima i vrtnim ele-
mentima iskazivali su bogatstvo, mo} i utjecaj nekoga kralja,
grofa ili koga drugog na strogo hijerarhijskoj dru{tvenoj lje-
stvici. Primjeri takve krajobrazne arhitekture u europskim ze-
mljama i danas se ~uvaju te su pripojeni zgradama i ostaloj
arhitekturi onoga vremena. Svaki takav park ili ukrasni vrt
odra`ava i umje{nost i kreativnost svojeg autora da izrazi `e-
lju vlasnika vrta, kao i da uskladi arhitekturu zgrade s njezi-
nom okolinom. Kao primjere mo`emo navesti dvorac Versai-
lles i njegov prate}i perivoj ili perivoj uz dvorac Vaux le Vi-
comte. Tek s daljnjim razvojem gradova u Europi i manje fi-
zi~ki vidljivim ogra|ivanjem imu}nije i mo}nije elite od gra-
|anstva po~inju se javljati i zelene zone otvorene svima.
Nadahnu}e prirodom u perivojnom dizajnu po~inje se
javljati u zapadnoj kulturi u djelima klasicisti~ke krajobrazne
arhitekture, pa onda nastaju gradske perivojne {ume i perivoj-
ni trgovi. Karakteristi~na je pejsa`na tlorisna kompozicija ko-
ja se prote`e od renesanse do baroka. Karakteristi~nost pak
pejsa`no-romanti~arskoga perivoja s po~etka 19. st. ~ine organ-
ski oblici, primjena scenarija {umske staze.
Razvoj parka kao forme kakva je danas doga|a se nakon
industrijske revolucije i razvoja grada. Grad kvantitativno ra-
ste, a zeleni prostori nestaju. Javlja se socijalni razlog nastaja-
nja parkova, o~itovan u potrebi zelenih prostora za zadovo-
ljenje potreba, uglavnom ni`ih slojeva dru{tva koji `ive u
zgusnutim ku}ama. Parkovi u tom razdoblju po~inju slu`iti
zadovoljavanju rekreacijskih i edukacijskih potreba gra|anstva,
ali i kao prostori odmora i ugode.
Pariz, kao jedan od prvih primjera u drugoj polovici 19.
stolje}a, prolazi kroz urbanu preobrazbu, pa perivojna arhi-
tektura postaje va`an ~initelj prepoznatljive slike grada i ima
va`nu ulogu u urbanom planiranju. Nastoji se stvoriti zelene
jezgre gradova.
U Hrvatskoj tako|er imamo zanimljive primjere o~uva-
nih parkova i perivoja koji su odra`avali kulturu i umjetni~ki
stil svojega vremena, a koji je odra`avao i dru{tvena kreta-
nja, promjene i promi{ljanja, me|uljudske odnose, odnos ~o-
vjeka prema prirodi te kulturu `ivljenja op}enito. Postoje kao
pre`ivjeli svjedoci toga vremena, koji u prostoru i vremenu
na najizravniji na~in svjedo~e o povijesti te su vrijedni o~uva-
nja i divljenja, jer i danas tvore duh toga mjesta. Tako u Du-
brovniku posebno zna~enje imaju renesansni vrtovi, koji da-









{}u na europskoj razini. Dubrova~ke renesansne vrtove "ka-
rakteriziraju mnoga zajedni~ka obilje`ja u prostornom ure|e-
nju i izvedbi, koja ih ujedno ~ine sasvim osobitima i prepoz-
natljivima, kako u usporedbi s izvornim obrascem talijanskog
renesansnog vrta, tako i gledaju}i ih u okviru sveukupnih ost-
varenja u vrtnoj umjetnosti renesanse" ([i{i}, 1991., 92). To je
bio prije svega gra|anski vrt i govori o kvaliteti `ivljenja du-
brova~koga ~ovjeka u renesansi te o njegovoj povezanosti s
prirodom: "Humanisti~ki odnos prema prirodi i njezinim vri-
jednostima nije se o~itovao samo u rafiniranom odnosu la-
danjskih sklopova prema prirodnoj okolini. Humanisti~ko se
poimanje jo{ izrazitije odra`avalo, a renesansni ukus potvr|i-
vao, ~injenicom da je bitna i nezaobilazna komponenta pro-
stornog koncepta ovih sklopova njihov izgra|en, ure|en i od-
njegovan vrtni prostor ... Sam vrt ure|eni je isje~ak ku}i naj-
bli`eg otvorenog prostora uzetog od prirode, koji postaje
medij u kojem se smje{ta zdanje i organizira ladanjski `ivot.
To je medij koji osigurava neposredan dodir s prirodnim sa-
stojcima: tlom, zelenilom, vodom, morem, svjetlom i zrakom,
ure|en po znanju i ukusu graditelja i po `eljama vlasnika"
([i{i}, 1991., 53). U to doba, dakle, svaka je ku}a imala svoj vrt,
a arhitektura ku}e i arhitektura vrta i krajobraza bile su sklad-
no povezane. Prepoznatljivost dubrova~koga renesansnog vr-
ta, osim ve} navedenog, jest i specifi~na oblikovna kompozi-
cija, zbog koje mo`emo govoriti o osobitom stilu krajobrazne
arhitekture ~etverokutnih dolaca.5 Sadnja bilja u vrtovima pra-
tila je taj red i bila je promi{ljena i uskla|ena s cjelinom.
U ure|enju vrta neminovno je zadiranje u divlju prirodu
i njezin slijed. Na~in na koji se to ~ini odra`ava ekolo{ku svi-
jest pojedinoga vremena i civilizacije. Da je takva svijest po-
stojala na ovim prostorima, o~ituje se i iz ~itanja namjere ta-
da{njega dubrova~kog ~ovjeka, koja je bila u vrtu od divlje
prirode stvoriti njegovan prostor, no, unato~ intervenciji, nije
bila prisutna bahatost i podcjenjivanje va`nosti prirode, ve}
zahvalnost i sjedinjenje.6
Za razliku od ~ovjeka renesansnoga Dubrovnika, u ~ijem
pristupu pronalazimo sli~nosti s isto~nja~kim shva}anjem ze-
lenih zona u gradovima i oko ku}a, imamo u Hrvatskoj i niz
vrijednih primjera perivojne arhitekture uz dvorce, ~iji se raz-
voj mo`e pratiti od 17. stolje}a (Bojanić Obad Šćitaroci, Obad
Šćitaroci, 2004., 167). Nakon toga, pa sve do po~etka 20. sto-
lje}a, mo`emo pratiti i nastanak prvih javnih gradskih perivoja
i parkova.
Zagreba~ki "Maksimir ide u red istaknutih romanti~arskih
perivoja. On je najzna~ajniji tzv. objekt vrtne arhitekture u Hr-
vatskoj, spomenik je parkovne arhitekture, kulturno-povijesni
spomenik i jedan od simbola Zagreba" (Bojanić Obad Šćitaroci,








vatskoj jedan od najvrednijih primjera jest Zrinjevac. Vrijed-
no je spomenuti i secesijske predvrtove u Europskoj aveniji u
Osijeku, koji su nastali u skladu s bu|enjem gra|anske svije-
sti toga grada i bili su upravo rezultat toga bu|enja.
Zelene zone danas
Izme|u dva svjetska rata novi su gradski perivoji malobrojni,
pa su, uz rijetke iznimke, urbanisti~ki i kompozicijski i manje
va`ni. Kre{imirov perivoj u Zagrebu, nastao prema urbanisti-
~koj zamisli Josipa Seissela i perivojnoj zamisli Cirila Jegli~a,
smatra se da je "posljednje veliko djelo perivojne arhitekture
u Hrvatskoj" (Bojanić Obad Šćitaroci, Obad Šćitaroci, 2004., 7).
Nakon toga, po mi{ljenju navedenih autora, nije ostvaren ni
u Zagrebu ni drugdje urbanisti~ki vrijedan primjer javnih pe-
rivoja.7 Naveli bismo ovdje ipak da je od novijih ostvarenja
obnovljen i Kazali{ni park u Rijeci nastao uz po{tivanje povi-
jesnih kulturnih uvjetovanosti toga prostora te time poku{ao
pridonijeti cjelovitosti povijesne matrice grada. Ima jo{ parko-
va nastalih u posljednjih petnaestak godina koji su poku{ali
zadovoljiti potrebnu kvalitetu gradskoga parka, no osim dru-
gih navedenih problema u tekstu, sljede}e ~injenice odrazile
su se na njima.
Manjak novih teoretskih baza teorije oblikovanja krajo-
brazne arhitekture, koja je danas uglavnom formirana isklju-
~ivo na povijesnoj ostav{tini, iz ~ega kao posljedica proizlazi
svojevrsna mitizacija. Prema postoje}im istra`ivanjima, ono
{to je ponajvi{e ostvareno blisko je tzv. ekolo{kim "zelenim"
povr{inama u gradu. Ovaj pristup mo`e biti zanimljiv, jer ga
ujedno podr`ava ekolo{ka teorija krajobraznog oblikovanja, a
ka`e da park ili gradsko zelenilo ne smiju biti oblikovani,
nego prepu{teni prirodi. Valja ga primijeniti svjesno, a ne da
bude rezultat nemara prema zelenim prostorima koji nas o-
kru`uju. To daje novu estetiku, estetiku odozdo. Ovdje je ~o-
vjekova kreativnost uklju~ena sekundarno, no podr`ava odr`ivi
razvoj {to ga prizivaju potrebe gradova novoga doba.
Parkovi, trgovi i javni zeleni prostori novoga doba u gra-
dovima trebali bi biti funkcionalni ~ovjeku, ali i podr`avati o-
stali `ivi svijet u gradovima. Uloga im je podignuti kvalitetu
`ivljenja u prostoru, no tako|er – ~emu te`i ideja krajobrazne
arhitekture i drugih umjetnosti – stvoriti prostor koji ima kva-
litetu i razinu umjetni~koga djela ili "vrtne skladbe" ([i{i}, 1991.,
87). Kako bi se u parku dobila potrebna kvaliteta umjetni~ko-
ga djela i funkcionalnoga prostora, za proces oblikovanja, od-
nosno projektnoga planiranja nekoga prostora, potreban je, kao
{to smo vidjeli, kompleksan rad.
Pritom je i ovaj umjetni~ki pristup ure|enju zelenih pro-
stora vrlo va`an i daleko je od ~isto estetske funkcije odre|e-
ne ~ovjekom, jer je umjetnost u povijesti ~esto bila kanal izra-1088
`avanja osobne slobode ili slobode grupe, kroz nju se – i danas
– izra`ava stav prema sebi, dru{tvu, vladaju}im strukturama,
pa ima aktivnu ulogu u dru{tvenoj promjeni i stvaranju pro-
stora gra|anske slobode.8 Grad po parku mo`e postati pre-
poznatljiv, park mo`e biti turisti~ka i prostorna znamenitost,9
mjesto edukativnih seminara na temu perivojne arhitekture i
povijesti umjetnosti, ekologije, odr`ivoga razvoja te urbanizma.
Mo`e biti istinska mjesta iscjeljenja za grad i njegove stanov-
nike. Tako|er, bilo bi vrijedno primijeniti osobitosti u obliko-
vanju nekada{njih lje~ili{nih perivoja u ure|enju zelenih pro-
stora u gradovima budu}nosti.10
Ekolo{ke funkcije zelenih prostora gradova, koje }emo na-
vesti, postaju sve va`nije u odr`ivosti tih gradova. Ozelenjivanje
gradova izravno smanjuje ekolo{ki otisak urbane populacije:
osim lokalno proizvedene hrane, imamo koristi i od upijanja
gradskog one~i{}enja i emisije uglji~noga dioksida, smanjenja
lokalnog utjecaja zagrijanoga zraka, pro~i{}avanja vode i tla.
Na`alost, brojni gradovi smanjuju svoje zelene povr{ine zbog
"razvoja". Gradovi na istoku SAD-a izgubili su 30 posto povr-
{ine pokrivene stablima u zadnjih 20 godina (WWI, 2007.). O-
bi~no to ide sa stvaranjem sustava potpuno ovisnog o upotre-
bi automobila, a vrijedi i obrat. Prosje~an automobil u SAD-u
vozi 10 posto dalje nego automobil u Velikoj Britaniji, 50 posto
vi{e nego automobil u Njema~koj i 200 posto vi{e nego auto-
mobil u Japanu. Daljina koju prelaze automobili u SAD-u ve-
}a je od svih industrijaliziranih zemalja zajedno (Worldwatch
Institute, 2004.). UN procjenjuje kako ~ak 800.000 ljudi godi-
{nje umre od bolesti uzrokovanih onečišćenim zrakom u gra-
dovima, od ~ega se polovica odnosi na Kinu, gdje danas samo
1 posto gradskoga stanovni{tva udi{e ~ist zrak po standardi-
ma EU-a. U Meksiku ~ak tri ~etvrtine one~i{}enja zraka potje-
~e od automobila.
Gradovi koji imaju organiziran javni prijevoz imaju i
manju emisiju stakleni~kih plinova. Transport je klju~no pod-
ru~je svakoga grada s obzirom na broj svakodnevnih putova-
nja. U Curitibi u Brazilu upotreba gradskoga prijevoza po-
ve}ana je sa 25.000 putnika na dan 1974. godine na dana{njih
2 milijuna. U istom razdoblju promet automobilima opao je
za 30 posto, a Curitiba je svjetski prvak u broju zelenih po-
vr{ina po glavi stanovnika. Osim bogatoga kulturnog `ivota i
kvalitetnih javnih usluga, ~asopis The Economist je u svom is-
tra`ivanju istaknuo kanadski Vancouver kao najpo`eljniji grad
za `ivot ljudi. Razlozi su uspjesi programa za smanjenje e-
misije stakleni~kih plinova u prometu, {to je od 1997. godine
i po~etka programa rezultiralo porastom pje{a~enja od 44 po-
sto, porastom bicikliranja od 180 posto, porastom upotrebe
javnoga prijevoza od 20 posto te smanjenjem upotrebe pri-








Zelene nam povr{ine osiguravaju i osjetne u{tede u po-
tro{nji energije te nam pru`aju ugodnija mjesta za `ivot. U
Kini ve} danas klimatski ure|aji tijekom ljeta uzimaju 40 po-
sto ukupne potro{nje energije. Studija u Tokiju pokazala je
kako toplina koja izlazi iz silnih klimatskih ure|aja tijekom
ljeta pove}a temperaturu za 1̊ C, a ista studija za Houston u
SAD-u pokazala je pove}anje temperature u ljetnim mjeseci-
ma za pola ˚C tijekom dana, ali za ~itavih 2,5̊ C tijekom no}i
(WWI, 2007.). Studija Agencije za za{titu okoli{a SAD-a (EPA)
isti~e kako sadnja stabala na pa`ljivo odabranim i svrsishod-
nim mjestima u gradu mo`e smanjiti koli~inu energije po-
trebnu za hla|enje za 7-40 posto, s obzirom na {irinu kro{nje
(WWI, 2007.).
Velik prostor za daljnji razvoj u gradovima s obzirom na
rast cijena fosilnih energenata koji se rabe i u proizvodnji i u
prijevozu hrane bit }e sama proizvodnja hrane. Primjerice,
FAO procjenjuje kako }e, s obzirom na o~ekivani rast stanov-
ni{tva, ve} 2010. godine Bangkok trebati novih 104.000 kami-
ona i kamioneta koji donose hranu u grad. Jakarta }e trebati
205.000, Karachi 217.000, Peking gotovo 303.000, a [angaj ne-
{to ispod 360.000 (WWI, 2007.). Mo`emo pretpostavljati ka-
kve }e to probleme uzrokovati s obzirom na prometna zagu{e-
nja u gradovima, one~i{}enje zraka, ali i na vi{e cijene hrane.
Gradski su vrtovi prostori gdje gra|ani sami ili uz pomo}
stru~njaka stvaraju svoje zelene prostore za proizvodnju hra-
ne, boravak i dru`enje, pa na taj na~in preuzimaju odgovor-
nost za javni prostor u kojem svakodnevno borave, a i pridonose
socijalnoj problematici, pa ~ak i rje{avaju problema proizvod-
nje hrane na lokalnoj razini.
UNDP isti~e kako 800 milijuna ljudi u svijetu sudjeluje u
urbanoj proizvodnji hrane, od ~ega ih 200 milijuna uglavnom
proizvodi za tr`i{te, a ostatak uglavnom za svoje potrebe.
Najdalekose`niji je primjer Kube, gdje je 35.000 hektara
gradskoga zemlji{ta pretvoreno u gradske vrtove, a u njima je
zaposleno oko 120.000 ljudi. Gradovi na Kubi osiguravaju po-
lovicu povr}a i vo}a. U Dar-es-Sallamu u Tanzaniji 23 posto
gradskoga zemlji{ta ~ine gradski vrtovi, koji zajedno s pri-
gradskima, osiguravaju 90 posto povr}a koje se konzumira u
gradu. Prema istra`ivanjima, ~ak 44 posto stanovnika Vancou-
vera izjavljuje kako uzgaja povr}e i vo}e u svojim vrtovima,
dvori{tima, balkonima, terasama i prozorima ili u jednom od
17 gradskih vrtova.
Wayne Roberts iz Vije}a prehrambene politike Toronta is-
ti~e kako "urbana poljoprivreda postaje nova granica javnog
zdravstva" (WWI, 2007., 53). Osim izravne opskrbe zdravom
hranom, gradski vrtovi imaju pozitivan u~inak na osje}aj pri-
padanja zajednici, socijalnim kontaktima, pa ~ak i na smanje-









Vidimo kako urbanih vrtova u kojima se proizvodi hrana
imamo {irom svijeta. Nalazimo ih i u velikim i u malim grado-
vima, i u bogatim i u siroma{nim zemljama, ondje gdje su po-
trebni kao nu`an izvor hrane i ondje gdje imaju va`nu so-
cijalno-terapijsku funkciju. Jedno je jasno – urbani vrtovi za
uspje{an razvoj tra`e uzajamno djelovanje samih gra|ana,
koji pritiskom odozdo kreiraju potrebe za stvaranjem, te grad-
ske uprave, koja odozgo mo`e poduprijeti i osigurati okvir za
razvoj urbanih vrtova. Bez aktivnih gra|ana uprava mo`e for-
sirati stvaranje vrtova, ali oni ne}e dugo trajati ili }e zahtije-
vati velik unos energije jer nema plodne lokalne atmosfere za
razvoj. Bez prijateljski nastrojene gradske uprave gra|ani }e
se vrlo ~esto na}i pod pritiskom obrane zelenih prostora, ~ime
im se smanjuje kvaliteta aktivnosti na samim vrtovima, ili }e
jednostavno ostati bez tih prostora.11
Odr`ivi razvoj grada ne treba brkati s pukom sadnjom
cvije}a i stabala, {to je ~esto i problem u vi|enju i pristupu
ure|enju zelenih prostora. Dapa~e, vrlo se ~esto susre}emo s
primjenom povr{noga i neodr`ivoga dizajna gradskih zele-
nih prostora, koji se o~ituje u tome da zelene povr{ine zahti-
jevaju ~est nadzor, primjenu sinteti~kih kemijskih sredstava
za za{titu i poticaj rasta te goleme koli~ine vode, i to uglav-
nom pitke.12 Mo`emo re}i kako je cilj "urbane ekologije stva-
ranje, o~uvanje i obnova otvorenih zelenih povr{ina na odr-
`iv na~in" (Roseland, 2004.), koje slu`e, uz ve} navedene mo-
gu}nosti edukacije, i kao ogledni primjeri lokalne prirode u
gradskom prostoru, edukativne {kole `ivoga svijeta te biotopi
urbane raznolikosti. Oni su i odraz lokalne klime i kulture, jer
kako smo vidjeli iz primjera iz pro{losti, kasnije postaju mje-
sta u kojima se ogleda duh vremena nekoga prostora te posta-
ju dio njegova identiteta.
Na tragu toga mo`emo izdvojiti stav Jaimea Lernera, slav-
noga biv{eg gradona~elnika brazilske Curitibe, koji ju je sa
svojim timom u~inio jednim od najboljih mjesta za `ivot na
svijetu. On isti~e kako u svakoj gradskoj politici treba biti mje-
sta za tri klju~ne kategorije: promet, odr`ivost i identitet. Ler-
ner smatra identitet glavnim faktorom kvalitete `ivota jer je
on sinteza odnosa izme|u stanovnika i njihova grada. Identi-
tet daje osje}aj pripadanja i samopo{tovanja, ako su ljudi za-
dovoljni `ivotom u gradu (WWI, 2007.). Nema odr`ivoga ra-
zvoja gradova bez zadovoljnih ljudi u njima.
Ovdje mo`emo otvoriti danas aktualnu problematiku u-
re|enja prostora kod nas, ~ijim bismo rje{avanjem, jednom i
zauvijek, u budu}nosti otvorili prostor odr`ivim zelenim pro-
storima/zonama u gradovima i cjelovitom pristupu njegovu
ure|enju. Tipi~an primjer uni{tavanja identiteta nekoga gra-
da jest smanjivanje zelenih povr{ina i javnih prostora u gradu








to se navezalo i nestru~no upravljanje gradom, uz ignorira-
nje osnovnih pravila i na~ela struke, te o~it kolaps u sustavu
nadzora izgradnje, pa su u posljednjih pola godine zaredali i
slu~ajevi uru{avanja ku}a i ~itavih ulica. Premda se Zagreb
voli uspore|ivati sa svojim starijim uzorom, austrijskim Be-
~om, u podru~ju upravljanja gradskim povr{inama i susta-
vom prometa, kre}e se u suprotnom smjeru; Be~ ima odlu~an
i ozbiljan gradski plan smanjenja upotrebe automobila na
samo 25 posto ukupnoga transporta u gradu do 2010. godine.
Trenuta~no, gradska vlast u Zagrebu poku{ava sprije~iti pre-
vlast prometa automobilima isklju~ivo podizanjem cijene par-
kiranja na otvorenom i gradnjom podzemnih gara`a, {to je i-
deja koja nigdje na svijetu nije rezultirala manjom upotrebom
automobila. Kada automobili iza|u iz gara`a, opet se na|u na
ulicama, koje nisu dostatne za tako velik promet, pa se pri-
vatna vozila natje~u za prostor po ulicama s javnim prijevo-
zom.13 Tako|er je sve vidljiviji i trend komercijalizacije pro-
stora u gradu na kojima se mo`e ostvariti najve}a zarada, ne-
ovisno o tome dobivaju li ulogu osiguravanja profita neka-
da{nja igrali{ta i livade, {etali{ta ili prostori u samom sredi{tu
grada. Slu~aj Cvjetnoga prolaza primjer je u kojem se sjedi-
njuje nekoliko ovih problema. Rije~ je o projektu privatnog
investitora kojem je grad prodao imovinu nerije{enih pra-
vno-imovinskih statusa, a na kojem }e se graditi sadr`aj is-
klju~ivo privatne namjene bez po{tivanja kulturne i arhitek-
tonske ba{tine toga dijela grada. Isklju~ivo u korist privatnog
investitora, gradska vlast, uz podr{ku dijela struke, mijenja
gradski urbanisti~ki plan. Tim izmjenama ne samo da je do-
pu{tena ve}a visina zgrade s privatnim stanovima, nego je
dozvoljena i gradnja gara`e za automobile, ~ime }e se samo
jo{ vi{e pove}ati prometne gu`ve u centru grada. Posebno je
zabrinjavaju}e da dok europski gradovi pored drugih pro-
grama odr`ivog razvoja u gradovima, {ire i zone bez automo-
bila, grad Zagreb u svrhu realizacije projekta Cvjetnoga pro-
laza dopu{ta i ukidanje dijela pje{a~ke zone u Var{avskoj
ulici, jer bi ondje po projektu trebao biti ulaz u podzemnu
gara`u za automobile, dok bi izlaz bio u Gunduli}evoj ulici. U
vrijeme pisanja ovog rada, a to je kraj 2007. godine, jo{ je uvi-
jek neizvjesno kako }e se kretati razvoj ovoga projekta, isklju-
~ivo zahvaljuju}i brzoj i javnoj reakciji civilnih inicijativa, e-
kolo{kih udruga, umjetnika i dijela kriti~ke struke, na ~ije su
prosvjede i akcije na kraju reagirale i nadle`ne slu`be MZOP-
UG-a i Ministarstva kulture te upozorile na brojne propuste
prilikom podr{ke gradske vlasti projektu Cvjetni prolaz.
Druga~ijeg izri~aja, ali s istim predznakom i posljedica-
ma, imamo problem u slu~aju ure|enja parka u gradu Vuko-
varu u samom sredi{tu grada, gdje se nezdrava ovisnost poje-
dinaca o automobilu manifestirala na jedinstven na~in u Hr-









obnove pojedinih o{te}enih gradskih jezgri i gradskih tkiva,
{to je vrlo zahtjevan i osjetljiv proces.
Park o kojem je rije~ na prvi pogled odra`ava slobodan
perivojni stil. Sam park presijeca nekoliko popre~nih staza s
jednim dje~jim igrali{tem te klupama za odmor, ispod kojeg
od stabala koja trenuta~no ondje rastu. Prostor izgleda kao i
bilo koji drugi zeleni prostor u gradu u koji nije ulo`eno mno-
go energije i znanja, a ni odr`ivi dizajn. No zloupotreba jav-
noga prostora ovdje je vje{to zakamuflirana, pa je te{ko osvi-
jestiti kako se zapravo suo~avamo s gubitkom kulture uime
razvoja ili obnove, za kojom ovaj grad jo{ uvijek vapi. No, du-
goro~no gledano, razvoja koji je sve samo ne odr`iv. Pogled s
vi{ega mjesta ili iz zraka otkriva nam kako su parkovne staze
izgra|ene tako da tvore oblik reklamnoga znaka automobil-
ske korporacije Mazda, koja je financirala preure|enje, to~-
nije: obnovu u ratu devastiranoga gradskog parka. Prije deva-
stacije u ratu taj se prostor navodi kao "perivoj zasa|en iz-
me|u dva svjetska rata" (Poto~i}, 2001., 1). Prema rije~ima je-
dne od starijih stanovnica Vukovara, park je bio ome|en dr-
voredom, bio je funkcionalno povezan s Domom zdravlja u
blizini, kao odmori{te i okrepa za pacijente koji ga posje}uju,
a njegove su staze i neke od povr{ina slu`ile u nastavi tje-
lesnog odgoja obli`nje {kole. Iz sintakti~kih postupaka kojima
se ovdje artikulirala forma u krajobraznom oblikovanju vidi
se i udio marketin{koga tima automobilske tvrtke.
Ulazak krupnoga kapitala na ovakav na~in u sam ~in o-
blikovanja javnoga prostora te iskori{tavanje slike grada, pa
makar i one zra~ne, u reklamne svrhe svoje tvrtke i stvaranje
jo{ ve}ega profita, ne uzimaju}i u obzir sve aspekte koji nose
proces osmi{ljavanja i ure|enja nekoga parka ili drugoga jav-
nog prostora, ima dugoro~ne posljedice na sam grad u kojem
se park nalazi i na njegove `itelje. Čak i uz donekle funkcio-
nalan raspored staza u parku, taj naizgled domi{ljat ~in spon-
zorske ku}e danas nagriza sliku toga mjesta, odra`ava uni-
formnost, stvara prostor i ~ovjeka bez identiteta ili mu ostav-
lja isklju~ivo identitet potro{a~ke jedinke.
Pretvaranje gradskih povr{ina u sublimni prostor utjeca-
ja poslovnoga sektora, bez svijesti o va`nosti javnih zelenih
prostora za identitet grada, odraz je koruptivne vlasti, agre-
sivnoga biznisa i ignoriranja kriti~kih tonova iz struke.
Svrhu o~uvanja gradskog identiteta te pomirenja razli~i-
tih interesa u ure|enju prostora ima Generalni urbanisti~ki
plan, u obliku smjernica koje daje. "Zada}a preciznog "portre-
tiranja" takva identiteta ostaje me|u glavnim obvezama ge-
neralnog urbanisti~kog plana" (Rogi}, Daki}, 2000., 103). Koji
bi se identiteti pritom trebali uzeti u obzir, shematski je prika-
zano u studiji Grad i plan u poglavlju "Skica razlika".13








znatljiv je, on je dio cjeline urbane jezgre. Njega ~ine povi-
jesne parkovne cjeline od dvorca Eltz, pred starom Gimnazi-
jom, pred Franjeva~kim samostanom i dr. Tu su i povijesni
drvoredi, me|u kojima je i rijedak primjer – ~etveroredni po-
tez drvoreda u @upanijskoj ulici, zatim drvored platana na u-
lazu u sredi{te grada te drvored vrste Sophora japonica, kao
najstarije vrste u gradu.
Uz jednu od najpoznatijih tvornica cipela, Borovo, izgra-
|eno je i radni~ko naselje koje je u to vrijeme zami{ljeno kao
"vrtni grad" – ideja avangardnoga ~e{kog funkcionalizma.
Dana{nji GUP grada, koji je donesen mnogo kasnije od
obnove parka, {titi sliku grada ovako: "Za{tita slike grada pod-
razumijeva o~uvanje svih kvalitetnih i karakteristi~nih eleme-
nata i dijelova {to doprinose prostoru i do`ivljaju cjeline. Pri
tome su karakteristi~ni elementi prostora relevantni u do`iv-
ljaju slike grada. To su krajolik i reljef; prisustvo vodotoka i
zelenilo okoli{a; tokovi povijesnih komunikacija; karakteri-
sti~ni potezi i mjerilo izgradnje uz komunikacije; simboli i ak-
centi grada i vrijedna kulturna dobra" (UZGZ, 2006., 40).
Nepo{tivanje zakona, kulturne ba{tine, demokratskih pro-
stora za dru`enje ili u`ivanje u prirodnijem okru`enju te
osnovnih na~ela struke mo`emo promatrati i na obali i otoci-
ma, u Istri i drugdje.
Izazovi ure|enja zelenih prostora danas
Prostori koji nemaju jaku prepoznatljivu povijesnu vrijednost
ili posebne ekolo{ke karakteristike naj~e{}e se ne {tite zakon-
skim ni nekim drugim posebnim odredbama. Pritom jedinu
ulogu, pa i najva`niju, ima svjestan i cjelovit pristup procesu
stvaranja i ure|enja novoga zelenog prostora ili preure|enja
starog, osobito ako je rije~ o samom sredi{tu grada, te koji bi
uklju~ivao sve prije navedene aspekte i vrijednosti koje neki
prostor u budu}nosti treba sadr`avati. Pritom bi rije~ trebali
imati gra|ani, nevladine udruge i dio struke koji se ne `eli
bezuvjetno prepustiti diktatu kapitala. Upravo }e na struci ve-
zanoj za ovu problematiku, kao {to su arhitekti i gra|evinari,
planeri i dizajneri, sociolozi i dru{tveni teoreti~ari, ostati naj-
ve}i dio uskla|ivanja temeljnih na~ela ure|enja jednoga gra-
da. Mlade generacije krajobraznih arhitektica i arhitekata na-
kon zavr{enoga studija po novom programu, ~iji je cilj spojiti
arhitekturu s biolo{kim i sociolo{kim znanostima te drugih
struka koje sura|uju s njima, o~ekuju izazovi kojima bi se tre-
bao svladati i prekinuti kreacijski zastoj ure|enja vanjskoga
prostora i omogu}io ulazak novih znanja i suradnji koji bi taj
proces u~inio odr`ivim. Izme|u ostalog, o~ekuje ih i izazov
rje{avanja problema i nejasno}a vezanih uz legislative o ure-
|enju vanjskoga prostora, proces postavljanja jasnih odredbi









vedenih problema, kao i uvo|enjem strukovnog ispita ili ja-
sne strukture koji bi svima dao jednake mogu}nosti da iska`u
svoje znanje i sposobnost unutar struke, te potencijal za od-
govoran pristup za zahtjevnije projekte u budu}nosti, u~inio
bi da proces ure|enja prostora bude manje izlo`en mogu}no-
sti manipulacije, pa i korupcije na tom polju, a uklonio bi
uzroke mnogih postoje}ih problema na podru~ju ure|enja
prostora, osobito zelenih prostora, u praksi.
Donatori novca za ure|enje nekoga prostora trebali bi i-
mati na umu da preure|eni prostor odra`ava vrijednosti
zbog kojeg }e jednoga dana biti mo`da i vrijedan dio novog
identiteta grada i ujedno pridonijeti njegovoj odr`ivosti. To bi
trebala biti i prioritetna te`nja i politici ure|enja prostora i
timu koji radi na dizajnu ure|enja nekoga prostora – od ar-
hitekta/ice, krajobraznog arhitekta/ice, urbanista/ice, perma-
kulturista pa sve do financijera, kao i gra|anstva, koje tako-
|er sudjeluje u odlu~ivanju o tome. Daljnje educiranje gra|a-
na o mogu}nostima njihova uklju~ivanja u odlu~ivanje o u-
re|enju javnoga prostora tako|er ima va`nu ulogu.
Ina~e }emo se i dalje susretati s alarmantnim primjerima
dru{tvenih odnosa koji iskori{tavaju trenutak oslabjelog
identiteta nekoga dru{tva i grada zbog op}e apatije i nezain-
teresiranosti ili te{kih ratnih trauma i ekonomskoga siroma-
{tva. Nije li to kr{enje ljudskih prava s obzirom na javni pro-
stor koji im mo`e oplemeniti svakodnevni `ivot?
Iz rada se vidi kako su zeleni prostori va`an dio odr`i-
voga razvoja gradova. Ili, druga~ije re~eno, gradove koji ima-
ju vi{e zelenih zona mo`emo smatrati odr`ivijim gradovima.
Razlog nije samo u brojnim prednostima koje takvi prostori
daju gradu i njegovim stanovnicima, a koje smo nabrojili u
radu, nego i u {irokom spektru mogu}nosti povezivanja s dru-
gim va`nim podru~jima odr`ivoga razvoja: u{tedom energi-
je, manjom ukupnom emisijom uglji~noga dioksida i drugih
otrovnih plinova i ~estica, boljim zdravljem lokalnoga stanov-
ni{tva i osje}ajem zadovoljstva, lokalno proizvedenom hra-
nom i dr. U zelenim prostorima gradova ispreple}u se eko-
lo{ke, socijalne i ekonomske koristi odr`ivoga razvoja.
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
Promi{ljaju}i problematiku ure|enja vanjskoga prostora te
perivojne i vrtne arhitekture novoga doba, vidi se kako }e ja-
vni prostori, pa onda i zeleni javni prostori, biti poticani i rea-
lizirani uglavnom ondje gdje gra|ani, struka, politika i in-
vestitori shva}aju glavna na~ela odr`ivoga razvoja urbanih
podru~ja. Dapa~e, to }e biti dokaz i emocionalno-kognitivno-
ga razvoja odre|enog prostora. Enrique Peñalosa, gradona-
~elnik Bogote, grada od sedam milijuna stanovnika, {to ga je








metu i gradskim zelenim povr{inama otvorenima za javnost,
smatra kako su "parkovi i javni prostori va`ni za demokratsko
dru{tvo, jer su to jedina mjesta gdje se ljudi zaista sre}u kao
jednaki i kao takvi su esencijalna mjesta za fizi~ko i emocio-
nalno zdravlje grada" (Girardet, 2004., 170). Za njegova man-
data u gradu je ure|eno ili izgra|eno 1300 parkova.
Mo`emo zbrojiti jednakovrijedne koristi odr`ivoga i funk-
cionalnoga zelenog prostora u gradu:
– Smanjuje tro{kove energije. Dobro pozicionirana stabla
osiguravaju za stambene i poslovne objekte sjenu, za{titu od
vjetra, ubla`avaju okolnu temperaturu te za 20 do 25 posto
smanjuju godi{nje tro{kove za grijanje i hla|enje.
– Smanjuju efekt gradskoga vru}eg zraka. Gradovi mogu biti
topliji od svoje okoline ~ak i za nekoliko stupnjeva. Razlog su
velike koli~ine asfalta, cementa, cigli i ostalih materijala koji
upijaju toplinu, ali i zbog emisije plinova koji stvaraju osje}aj
staklenika. Zeleni prostori, osim one~i{}enja, upijaju i sun~e-
vu energiju, pa su prirodni klimatski ure|aji i pove}avaju
vla`nost u zraku.
– Smanjenje upotrebe vode. Upotrebom lokalnih biljaka pri-
lago|enih mikroklimatskim uvjetima mo`emo u{tedjeti i osjet-
ne koli~ine vode za zalijevanje, posebno u toplijim krajevima.
– Smanjenje ranjivosti na bujice i poplave. Prirodne povr{ine
sklone upijanju vode manje su ranjive na poplavljivanje od
ravne betonske ili asfaltne povr{ine.
– Pokazatelj su ekolo{koga zdravlja. Gradovi s ve}om ras-
prostranjeno{}u zelenih povr{ina imaju i kvalitetnije stanje
ekosustava.
– Pove}anje uklanjanja otrovnih elemenata i plinova. Stabla
imaju funkciju "skladi{tenja" uglji~noga dioksida i drugih pli-
nova, a pojedine biljke mogu upijati i filtrirati ~ak izrazito
otrovne spojeve.
– Pove}anje bioraznolikosti u gradovima. Primjenom odr-
`ivoga dizajna mo`emo stvoriti male oaze divljine u gradovi-
ma, koje nam mogu slu`iti kao mjesta za edukaciju i odmor.
– Pove}anje demokratskih prostora javne namjene. Osim o~i-
tih ekolo{kih koristi, zeleni prostori osiguravaju i brojne soci-
jalne i psiholo{ke povlastice. Imaju ulogu prostora za igru i
dru`enje, meditaciju i odmor, upoznavanje i zabavu.
– Pridonose kulturi grada stvaranjem vizualno zanimljivih
i oblikovno promi{ljenih prostora, originalnih matrica, koji }e
nadahnuti korisnika i svakodnevno mu oplemenjivati `ivotni
prostor, pozivati na igru i poticati na razvoj tijela i duha; {ire
um i srce, otvaraju prostor parkovnoj i vrtnoj umjetnosti u
budu}nosti koja teži tim ciljevima.
– Poma`u u rje{avanju nekih socijalnih problema, spajaju









– Mogu pomo}i u otklanjanju uzroka, ali i posljedica bolesti –
lje~ili{ni perivoji.
– Stvaraju `ivotnije gradove uskla|ene s okolinom. Po{tivanje
lokalnih specifi~nosti i klimatskih uvjeta omogu}uje nam da-
{ak {ire gradske okoline bli`e prostorima gdje `ivimo, radimo
i kre}emo se na dnevnoj razini.
– Štede novac. Dobro dizajnirani parkovi i vrtovi {tede no-
vac zbog manje potro{nje vode, energije i zdravstvenih tro-
{kova te ve}e upotrebe lokalno uzgojene hrane i cvije}a (Ro-
seland, 2004.).
Kao socijalne skupine u dru{tvu kojima pogoduju zeleni
prostori, a posebno urbani vrtovi, mo`emo navesti: siroma-
{niju populaciju, djecu zbog edukacije, starije osobe zbog ak-
tivnosti na otvorenom, marginalizirane skupine zbog stvaranja
zanimljivih i kreativnih sadr`aja, ali i {irok spektar skupina
zbog pove}anja socijalnih kontakata. Op}enito, {ira javnost u
gradovima s ve}im zelenim povr{inama izra`ava ve}e zado-
voljstvo `ivotom u tim gradovima.
S obzirom na njihov utjecaj na funkcioniranje i identitet
grada, te s obzirom na isprepletenost i utjecaj na druge va`ne
sektore u gradu, kao {to su proizvodnja hrane, promet, po-
tro{nja energije i drugi, mo`emo zaklju~iti kako je bez o~uva-
nja, stvaranja i {irenja zelenih zona u gradovima nemogu}
odr`ivi razvoj gradova u 21. stolje}u.
BILJE[KE
1 U skladu s tim javlja se i pojam metagradova, prostora gdje `ivi
vi{e od 20 milijuna ljudi, koji su nadi{li stanje megagradova od 10
milijuna ljudi i vi{e. Ipak, samo 4 posto svjetskoga stanovni{tva `ivi
u metagradovima, a vi{e od 53 posto svjetske urbane populacije `ivi
u gradovima s manje od pola milijuna stanovnika.
2 UN-Habitat je UN-ov program za ljudska naselja osnovan 1978.
godine. Glavni mu je cilj istra`ivanje kvalitete `ivota u prostorima
gdje ljudi `ive, kao i financiranje projekata koji pove}avaju tu kva-
litetu.
3 UN-Habitat istra`uje stanje svjetskih slumova preko pet indikatora:
manjak trajnih `ivotnih prostora, manjak zadovoljavaju}e kvadra-
ture `ivotnoga prostora u odnosu na koli~inu ljudi, manjak pitke vo-
de, manjak pristupa zadovoljavaju}im sanitarnim uvjetima te ma-
njak sigurnosti. Vidjeti: UN-Habitat (2006.) State of the World's Cities
2006./7. – The Millennium Development Goals and Urban Sustainability:
30 Years of Shaping the Habitat Agenda, London: Earthscan.
4 Ovisnost o automobilima u nabavci hrane u SAD-u je uzrokovalo
pove}anje prometa od 40 posto od 1990. do 2001. godine. Zbog ku-
povine, stanovnici SAD-a godi{nje naprave 584 milijarde kilometara,
pri ~emu proizvedu 154 milijuna metri~nih tona CO2.
5 [i{i} (1991., 83) ka`e: "Izgradnja i ure|ivanje vrta, izvedeno je pri-
mjenom geometrijskog pristupa, pri ~emu treba nazna~iti primjenu








pre~nih pravaca u odre|eni odnos, koji po~esto te`i stvaranju prvog
kuta, iako ne ustrajava na njemu, {to odgovara elasti~nijoj primjeni
geometrijskog uobli~avanja, karakteristi~noj za dubrova~ke vrtove.
Tako postavljen geometrijski red u ra{~lambi vrtnog prostora, iako se
kod dubrova~kog vrta nije isticao precizno{}u, postao je oblikovnom
podlogom za formiranje nasada, pa nema razloga za pretpostavku
da je biljnim elementom bio negiran."
6 Tako izvadak iz latinskog teksta Ivana Gu~eti}a na plo~i u Trstenom
iz 1502. godine ka`e: "... Di~im se susjedima, no jo{ se vi{e ponosim
vodom, zdravim podnebljem i obradom svijetloga gospodara. Evo ti,
putni~e, o~itih tragova ljudskoga rada, gdje valjano umije}e usavr-
{ava divlju prirodu" ([i{i}, 1991., 83).
7 Bojanić Obad [}itaroci i Obad Šćitaroci (2004., 7) ka`u: "Moder-
nisti~ki odnos prema dotada{njoj gradotvornoj perivojnoj arhitek-
turi nije imao odvi{e razumijevanja za dotada{nji na~in promi{lja-
nja o nedjeljivosti urbanizma, arhitekture i perivojne arhitekture, pa
je iz godine u godinu gradsku perivojnu arhitekturu pretvarao u
gradske 'zelene' povr{ine. Zato i nije ~udno {to u posljednjih pola
stolje}a u Hrvatskoj nije nastao nijedan vrijedan javni gradski peri-
voj. Ostaje nam nada i `elja da tu pogre{ku ispravimo na po~etku 21.
stolje}a".
8 "Umjetnost kao mo}no mjesto politi~ke akcije" – likovno djelo u
kojem autorice Marija Ku}an i Jasmina Čau{evi} problematiziraju
tijelo kao produktivno mjesto razmjene s okolinom koje ne prima u-
tjecaj "odozgo", nije objekt.
9 Primjeri za to su hram kraljice Hat{epsut, vrtovi Azurne obale ili
vrtovi Toskane, zatim primjeri moderne arhitekture – park Citroën u
Parizu, a ljubiteljima pop-arta vrtovi Marthe Schwartz.
10 Osobito su u tom pogledu va`ni lje~ili{ni perivoji u Hrvatskoj, po-
put parka u Daruvaru uz toplice. Lje~ili{ni perivoji bili su smje{tani
uz toplice ili bolni~ke objekte. Takvi perivoji tako|er imaju svoje po-
sebnosti i oblikovani su tako da poma`u u izlje~enju. Danas se takvi
perivoji u izgradnji bolni~kih i drugih lje~ili{nih objekata na takav
na~in ne grade.
11 Primjerice, najve}a urbana farma u SAD-u u Los Angelesu uni{te-
na je polovicom 2006. godine jer je teren kupio bogata{ Ralph Ho-
rowitz. Nekoliko stotina policajaca osam je sati razbijalo otpor pro-
svjednika, pri ~emu je uhap{eno 40 prosvjednika. Farmu nije spasila
ni podr{ka brojnih hollywoodskih zvijezda, a dok je trajala, hranila
je 350 obitelji. Farma je spojila ljude iz lokalne zajednice i dala im o-
sje}aj `ivota, pa je kriminalitet opao za 70 posto. Drugi primjer ima-
mo u brojnim novozagreba~kim vrtovima, koji su nestali bez ikakve
reakcije gra|ana ili civilnoga dru{tva od druge polovice ’90-ih, a na
njihovom su mjestu izgra|eni supermarketi, uglavnom s hranom.
12 Kao primjer mo`emo navesti iskustvo jednog od autora rada koji
je svjedo~io prskanju cvije}a sinteti~kim kemijskim sredstvima za
cvije}e na Trgu mar{ala Tita pokraj zgrade HNK. Djelatnici Zrinjevca
kao nadle`ne gradske slu`be za upravljanje javnim zelenim povr-
{inama imali su za{titna odijela i maske, ali se cijeli proces "za{tite"
odvijao usred radnoga dana, dok su prolaznici hodali pored njih i










13 Pozitivan je primjer ulaganje grada Koprivnica u biciklisti~ke sta-
ze, za {to su dobili i europska priznanja. Tako|er, gra|ani Karlovca
sudjeluju u projektu, gdje u suradnji s nadle`nim slu`bama sade sta-
bla po gradu.
14 U studiji "Grad i plan", izdava~a Instituta Ivo Pilar, 2000., Zagreb,
autori Ivan Rogi} i Slavko Daki} na str. 103, 104, 105 i 106 shematski
prikazuju identitete koje bi pri ure|enju grada Zagreba trebalo uzeti
u obzir. Kako svaki grad ima svoje specifi~nosti, {to se i u studiji
navodi, ovo je uistinu samo shema koja mo`e poslu`iti kao baza ili
smjernice za druge gradove. U studiji se problematizira i odnos i-
dentitetnih obilje`ja grada kao op}ega dobra i identitetnih obilje`ja
pojedinih aktera teritorijalne prakse, pa se ka`e: "Lako je zamisliti
aktere koji `ele 'barbarizirati' grad gdje djeluju" (Rogi}, Daki}, 2000.,
120). Pritom govore i o identitetnim obilje`jima kao predmetu istra-
`ivanja te ne~em {to nije monolitno i nepromjenjivo. "Budu}i da se
ta obilje`ja mijenjaju i longitudinalno (kroz vrijeme) i strukturno (for-
malni predlo{ci, tehni~ka podloga itd.), stvarni je predmet istra`iva-
nja njihova vremenitost" (Rogi}, Daki}, 2000., 120).
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The Green Hearts of Cities.
The Importance of Gardens and Parks
in 21st Century Urban Spaces
Marina BUTORAC
Vipa d.o.o. – Landscape Architecture, Vukovar
Dra`en [IMLE[A
Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb
The aim of this paper is to examine the importance of green
spaces in the cities of the 21st century. With regard to the
accumulating environmental and social problems in the cities
with a continuing growth of population, green urban zones
are truly becoming the most important places of urban
space, the hearts of cities from which life-emanating energy
is spreading into other areas. First a short survey of the
history of park architecture is given and a description of the
relationship of different cultures towards the importance of
green spaces in creating a particular society’s culture. The
paper problematises also the most recent issues appearing in
the sphere of designing public spaces, which are reflected in
the reduction of public spaces and green areas. An attempt
has also been made to present the possibilities of creating
green spaces in cities and their advantages, which
encourages an approach with more awareness towards the
design of public and private space, and which would make
the future development of our society truly sustainable.
Key words: cities, urban, sustainability, green spaces
Städte und ihre grünen Herzen.
Die Bedeutung von Gärten
und Parkanlagen in urbanen Bereichen
Marina BUTORAC
Vipa GmbH – Landschaftsarchitektur, Vukovar
Dra`en [IMLEŠA
Ivo Pilar-Institut für Gesellschaftswissenschaften, Zagreb
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, die Bedeutung von
Grünanlagen in den Städten des 21. Jahrhunderts zu
untersuchen. Bedenkt man die sich häufenden ökologischen
und sozialen Probleme, mit denen sich die wachsende
Bevölkerungszahl in den Städten konfrontiert sieht, erkennt
man, dass den grünen Zonen tatsächlich eine immer
wichtigere Rolle im Stadtleben zufällt, dass sie zu den Herzen
der Städte werden, aus denen auch andere Gebiete
Lebensenergie schöpfen. Der Artikel liefert zunächst eine









beschreibt, welche Bedeutung verschiedene Kulturen der
Einrichtung von Grünanlagen beimaßen. Des Weiteren wird
von der Entwicklung der Gartenarchitektur in Kroatien die
Rede sein sowie dem in der kroatischen Gesellschaft
gepflegten Verhältnis zu Grünanlagen. Die Autoren
problematisieren auch verschiedene allgegenwärtige
Probleme, die bei der Gestaltung des öffentlichen Raums
zutage treten: Dazu gehören die Verringerung öffentlicher
Freiräume und Grünanlagen sowie der Einfluss von
Profitdenken auf den kreativen Prozess der Gestaltung von
Plätzen und Parkanlagen. Die Autoren möchten den Nutzen
von Grünanlagen betonen, der darin liegt, dass er das
Bewusstsein beim Herangehen an die Gestaltung öffentlicher
und privater Räume schärft und so zu einer wahrhaft
nachhaltigen Gesellschaftsentwicklung beiträgt.
Schlüsselbegriffe: Städte, urban, Nachhaltigkeit,
Grünflächen, Gestaltung
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